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Dystrophinopathies
heterogeneous clinical aspects of Becker and Duchenne muscular dystrophy.
1.  De diagnose Becker spierdystrofie kan ook na vele jaren nog genetisch worden 
bevestigd door nieuwe genetische testen toe te passen bij eerder verwezen patiënten. 
(dit proefschrift)
2.   Het invullen van een aanvraagformulier voor diagnostiek is communiceren met de 
ontvanger: een volledig verhaal leidt tot een optimale uitslag. (dit proefschrift)
3.   Het is mogelijk dat zwakte van de kauwspieren bij jongens met Duchenne spierdystrofie 
leidt tot een rondere schedelvorm. (dit proefschrift)  
4.   Het ontbreken van dystrofine in de hersenen bij jongens met Duchenne spierdystrofie 
is gerelateerd aan een kleiner volume van de grijze stof en een veranderde micro- 
structuur van de witte stof. (dit proefschrift)
5.   Bij de diagnostiek van genetische spierziekten zijn de creatine kinase (CK) bepaling 
en DNA analyse te vergelijken met respectievelijk α en ω. Het tussenliggende proces 
van patroonherkenning is de taak van de clinicus waarbij goede samenwerking met 
moleculair geneticus, klinische geneticus en neuropatholoog essentieel is. (naar Kathryn 
N. North: The clinician strikes back; congres World Muscle Society 2012)
6.   Behandelaars van patiënten met  Duchenne spierdystrofie hebben de taak om de 
vrouwelijke familieleden die at risk zijn voor dragerschap te wijzen op de mogelijkheid 
van genetische counseling.
7.   De multidisciplinaire zorg voor jongens met Duchenne spierdystrofie dient te worden 
voortgezet op de (jong)volwassen leeftijd, met speciale aandacht voor de transitie. 
(Neuromuscular Disorders 2013;23:283-6)
8.   Neurologie is een poortspecialisme. Het is daarom elementair dat ook de co-assistenten 
veelvuldig patiëntencontacten hebben op de spoedeisende hulp. 
9.   Kostenbesparing in de zorg zou beter en efficiënter plaatsvinden als artsen meer 
inzicht kregen in de kosten van de verleende zorg. 
10. Er ontstaat file in het digitale dossier als artsen die sneller praten dan typen zelf brieven 
moeten intikken.
11.  De slaapbehoefte van een promovendus en de duur van het promotietraject zijn eerder 
positief dan negatief gecorreleerd.
Chiara Straathof, Leiden 28 oktober 2014
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